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Рецензия
на магистерскую диссертацию Земляник-Фогель Натальи Михайловны
«ВИДЫ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ТАМОЖЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ»
 В своей магистерской диссертации Н.А.Земляник-Фогель ставит перед собой задачу исследования терминологической межъязыковой эквивалентности в области таможенного дела на материалах российских и международных нормативно-правовых актов, отраслевых словарей и справочных изданий, а также учебной литературы в соответствующей области. Актуальность рецензируемой работы очевидна и несомненна как в теоретическом, так и в практическом плане. 
Теоретический аспект актуальности работы Н.А.Земляник-Фогель состоит в том, что юридическая терминология, представляя собой междисциплинарную область, активно изучается как специалистами в области юриспруденции, так и лингвистами. Все большее значение приобретает объединение усилий таможенных ведомств различных стран. Расширение экономических контактов Российской Федерации вызывает необходимость гармонизации терминологии в сфере таможенного дела. До сих пор таможенное право как терминосфера практически не изучено, и в исследовании предпринимается попытка выявить виды межъязыковых терминологических соответствий, определить основные тенденции развития терминосферы, а также рассмотреть вопросы стандартизации и гармонизации таможенной терминологии.  
Центральной темой главы 1 является понятие  эквивалентности. Магистрант добросовестно излагает позиции исследователей, рассматривавших понятие эквивалентности с точки зрения перевода, подходы к определению эквивалентности. Н.А.Земляник-Фогель посвящает отдельный раздел изучению типов переводческой эквивалентности и отдельным понятием выделяет терминологическую эквивалентность. Отдельно рассматриваются международные стандарты ISO и стандартизированные определения внешнеторговых данных и  таможенной терминологии.   
В главе 2 «Виды межъязыковых терминологических соответствий в таможенной терминологии» автор дает общую подробную характеристику таможенной терминологии .  далее автор классифицирует межъязыковые терминологические соответствия как полные, частичные (неполные) и безэквивалентные. Автор также предлагает собственный перевод безэквивалентной лексики с английского языка на русский.  
Хотелось бы отметить, что работу Н.А.Земляник-Фогель отличает стремление к глубокому историческому анализу, а также несомненное понимание особенностей таможенного права и способность к сравнениям и обоснованным выводам как с юридической, так и с лингвистической точек зрения.
Несомненным достоинством работы является глубокий и самостоятельный анализ интересных и актуальных примеров. 
Рецензируемая работа имеет несомненную практическую значимость; полученные результаты исследования  могут быть использованы как в практике, так и в теории перевода и могут являться основой дальнейшего изучения терминосистемы таможенного права. 
Замечания по работе носят дискуссионный характер и сводятся к следующему:
1.	На стр. 63 автор приводит пример сравнения «Declarant» и «Декаларант», относя их к полным соответствиям. При этом автор уточняет, что в английском декларант – это лицо, несущее ответственность за верность предоставляемой таможенным органам информации. Для русского «Декларант» данный элемент значения отсутствует. Можно ли в таком случае считать эти два термина полными соответствиями? 
2.	Можно ли считать, что полные соответствия относятся в основном к сфере международной терминологии и в русском языке являются заимствованиями?  
3.	В разделе о неполных соответствиях автор приводит в качестве примера термин «invoice» и указывает, что в русском языке существуют термины «инвойс» и «счет на оплату». Можно ли сказать, что эти два термина (очень близкие друг к другу по смыслу) применяются в разных сферах?
4.	В разделе, посвященном терминологическим лакунам, автор пишет: «вопрос о переводимости того или иного слова, являющегося специально-терминологическим, требует учета реальных условий контекста». Означает ли это, что существуют термины, которые в принципе не могут быть переведены?
5.	Автор подробно рассматривает термины английского таможенного права, не имеющие соответствия в русском языке. Хотелось бы увидеть примеры терминов российского таможенного права, не имеющих аналогов в английском языке, если таковые имеются.                                            
   Перечисленные замечания не затрагивают существа и результатов работы. Рецензируемая магистерская диссертация «Виды межъязыковой эквивалентности в таможенной терминологии» отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого рода на филологическом факультете СПбГУ, а ее автор, Земляник-Фогель Наталья Михайловна, заслуживает присуждения ей степени магистра. 
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